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^ ^ ^ p ^ H ' magnífic casal mo-
H . dernista situat en la 
• 1 plaçade Vendrede l a 
JL·m·m , nostra vila, ha estat 
recentment d'actualitat, tal i com 
es poc llegir en "la Cara" que 
publiquem en les darreres pàgines. 
En aquest article, que voldríem 
que fos bàsicament gràfic per 
veure en imatges la interessant 
a rtfiitectura de l'edifici, d o n e m 
quatre ratlles sobre aspectes fami-
liars del seu propietari i alhora 
a rquitecte, i de la història cons-
tructiva del casal. U n casal que es 
va començar a transformar el 1897 
i finalitzà el 1905, tal i com ens 
lecorda una ceràmica del pati. 
Josep Puig i Cadafalch havia 
nascut a Mataró, en la casa fami-
liar del Carreró, el 17 doccubre 
del 1867, i provenia d 'una família 
dedicada a la indústria tèxtil.' El 
primer a qui fem referència és el 
sastre Pere Puig, que va viure a 
cavall dels segles XVII i XVIII. El 
seu nét Pere, de professió veler, es 
casaria el 1788 a m b ftancesca 
Feliu i Pla, filla del negociant de 
Pineda Miquel Feliu. El seu fill i 
heroi , Josep Puíg Í Feliu, també 
\eler, fou l'avi del nostre protago-
nista. Josep es casaria el 1819 amb 
Maria Mercè Bruguera i Torras, i 
tindrien, entre d'altres, a Joan, nat 
el 1830, i a Mercè, que el 1850 e,s 
casaria amb el fabricant de Mataró 
Llorenç Marfà Í Baladia. Joan 
casaria el 1866 amb Te resa Cada-
falch i Bogunà, natural de Sant 
Vicenç Savall i veïna de Terrassa. 
La major part del patrimoni de 
Josep Puig i Cadafalch el va adqui-
rir per herència del seu avi Josep 
Puig i Feliu a través del seu pare, 
l'industrial Joan Puig Í Bruguera. 
Josep Puig i Feliu moria a Matatú 
el 1854. Entre els diversos bén.s 
que l'avi Josep tenia a Argentona i 
Orrius, posseïa tres cases unides al 
carrer que aleshores s'anomenava 
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de la Font, i que avui és el carrer 
Torres i Bages. El seu pare, Joan 
Puig i Bruguera, va adquirir la casa 
que estava a tocar de les tres que li 
havia llegat el pare, a la plaça de 
Vendre, i que li permetr ien de 
completar tota l'illa. La casa la 
comprà el 1887, per mil pessetes, 
al pagès d'Argentona Nicolau Serra 
i Fornells.^ Posteriorment, l'ende^ 
rrocaria per convertir l'espai en el 
jardí de les altres tres cases, que el 
seu fill Josep les unificaria en una 
de sola. Joan Puig i Bruguera 
moria a la casa familiar del Carreró 
de Mataró el 1894. ' 
El casal d'estiueig de Puig i 
Cadafalch a Argentona era, com 
hem dit, la unió de quatre cases de 
cos, una d'elles enderrocada per 
fer-hi el pad. Joan Puig i Biuguera 
havia començat la reforma de l'e-
difici el 1888 quan va demanar 
permís a l 'ajuntament per ender-
rocar una casa que tenia al carrer 
de la Font i a la Plaça, i cercar el 
solar amb un mur.'' Josep Puig i 
Cadafalch les heretà el 1894 arran 
de la mort del pare el 1897 Í hi 
projecta una rehabilitació i trans-
formació total per convé rdr-les en 
un sol habitatge. Així el 21 de 
juliol de 1897 presenta una ins-
tància a l 'Ajuntament d 'Argento-
na per iniciar la transformació del 
casal d'estiueig: 
" Q u e deseando construir una 
galeria avanzada en el interior 
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del solar en que se halla empla-
zada la casa num. 7 de la calle 
de la Fuente de mi propiedad 
con arreglo a los pianos y bajo 
la dirección del arquitecto D , 
Antonio Gallisà que firma esta 
instància."^ 
L'equip de govern municipal 
va acordar l 'endemà de passar la 
instància a l'arquitecte municipal, 
Sr. Emili Cabanyes, per tal que ho 
estudiés. El l 4 d'agost, amb l ' in-
forme favorable de l 'atqjitecte, va 
concedir el permís que fou notifi-
cat al propietari el 24 dagos t . 
N o hi ha cap mena de dubte 
que Can Puig i Cadafach és, segu-
rament, després del conjunt parro-
quial, el m o n u m e n t arquitectònic 
més important d'Argentona. Cita-
rem textualment la descripció que 
del casal en fan els autors de la 
guia de la ruta Puig i Cadafalch: 
"La casa Puig d'Argentona és la 
casa on l 'arquitecte havia 
estiuejat des de ben jove. No es 
tracta d' ima casa de nova plan-
ta, sinó de l'aprofitament de 
tres antics habitatges que el 
mateix arquitecte va ampliar i 
unir per convertÍr-los en una 
vetitable casa modernista: va 
obrir parets mitgeres per 
comunicar les tres cases i va 
c o n s t n i r un pedt cos a ponent 
per la latrina i una galeria al 
sud que es va convertir en i 'en-
trada a la casa. També va incor-
porar-hi merlets, escultures, i 
pinturesd'estil modernista. 
L'acabament de les obres de 
reforma de la casa l'any 1905 
va ser festejat per nombroses 
personalitats del món polític i 
cultural de Catalunya; així ens 
ho recorda un mural de rajoles 
que podem veure al pati. 
La casa té planta irregular per-
què s'adapta a l'orografia Í al 
traçat dels carrers laterals. Puig 
i Cadafalch aprofita la situació 
en un p u n t p rominen t per 
donar- l i una escenogràfica 
medieval itzant. 
La façana principal, a la banda 
del pati, ac tualment , però, 
recoberta d'heura i vinya verda 
presenta elements arquitectò-
nics modernistes. Les façanes 
posteriors, que donen als 
carrers Dolors JVbnseix^ i 
Torras i Bages conserven fines-
trals d'estil gòtic. 
L'interior de la casa conté 
molts racons Í raconets, a dife-
rents nivells, perspeaives allar-
gades i punts de vista estrets i 
prims. El conjunt de l'edifici 
està ornamentat amb guixos i 
pedres treballades per escultors 
col·laboradors de Puig i Cada-
falch, com Arnau o Llimona, 
entre els quals destaca el guix 
d 'una creu de terme de Canet 
situada a la galeria que dóna al 
pati.'^  
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